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ABSTRACT 
Kertas kerja ini mengkategorikan murid-murid yang berpencapaian rendah dalam mata 
pelajaran Bahasa Melayu di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR), iaitu peringkat C 
dan D. Oleh itu, kajian kepustakaan telah dijalankan bagi mengenal pasti jumlah calon PMR 
yang berada dalam kategori ini. Analisis dibuat berdasarkan dokumen yang diperoleh dari 
Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi tahun 2006 hingga 2011. Data dikumpul daripada lima 
zon yang mewakili setiap negeri, iaitu zon Pantai Timur, Selatan Malaysia, Utara Malaysia, 
Tengah, dan Malaysia Timur yang dianalisis secara deskriptif, iaitu peratusan dan kekerapan. 
Secara keseluruhannya, peratusan calon yang berpencapaian rendah mengikut zon ialah, 
negeri-negeri di Pantai Timur Malaysia (25.0% hingga 31.5%), negeri-negeri di Selatan 
Malaysia (27.6% hingga 35.5%), zon Utara (27.3% hingga 35.2%), zon Tengah (11.7% 
hingga 33.0%), dan zon Malaysia Timur (24.3% hingga 40.7%). Data menunjukkan Wilayah 
Persekutuan Putrajaya berada dalam kategori berpencapaian rendah paling sedikit namun, 
jika diperhatikan kepada peratusan perbezaan dari tahun 2006 hingga 2011, negeri ini 
mengalami peningkatan yang agak ketara, iaitu sebanyak 4.6%. Peratus perbezaan 
peningkatan paling sedikit dialami negeri Melaka dengan 3.0%. Manakala, tertinggi 
diperoleh Wilayah Persekutuan Labuan dengan 9.8%. Walaupun peratusan yang ditunjukkan 
agak kecil, namun bilangan calon yang berada dalam kategori ini membimbangkan. Oleh itu, 
usaha-usaha mengatasi atau mengurangkan permasalahan ini perlu dijalankan kerana rendah 
pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu saling berkaitan dengan mata-mata 
pelajaran lain juga. 
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